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M O T T O 
      
 
“APABILA DI DALAM DIRI SESEORANG MASIH ADA RASA 
MALU DAN TAKUT UNTUK BERBUAT SUATU KEBAIKAN, 
MAKA JAMINAN BAGI ORANG TERSEBUT ADALAH TIDAK 
AKAN BERTEMUNYA IA DENGAN KEMAJUAN ” 
(Bung Karno) 
 
“Memulai Dengan Keyakinan, Menjalankan Dengan Keikhlasan,  
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan” 
(Penulis) 
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L E M B A R   P E R S E M B A H A N 
Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, 
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman 
bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan 
mu, engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal 
perjuanganku segala uji bagi Mu ya Allah, 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil‟alamin.. 
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha 
Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku 
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani 
kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk 
meraih cita-cita besarku. 
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa 
dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan 
sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah 
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih 
sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani 
setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini 
sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam 
hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal 
lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu 
Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..   
Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku 
menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku 
diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, 
membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus 
untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api 
nerakamu.. 
Untukmu Ayah ,,,(TABRANI), Ibu,,,(SYAMSIYAH) Terimakasih....   
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Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian 
impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih‟ insyallah atas dukungan doa dan 
restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu 
kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada: 
Untuk kakak (Ainun Mardiyah) dan adik-adikku (topik, sinta, liza, dan intan), 
tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering 
bertengkar tapintani hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, 
terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang 
dapat aq persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aq akan 
selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua... 
Untuk para Dosen, baik pengajar, pembimbing akademik, pembimbing skripsi 
maupun penguji skripsi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, 
kritik, saran, masukan dan lain sebagainya guna menjadikan penulis pribadi yang 
lebih baik di masa depan. 
Keluarga  besar syariah 2012 “Tanpamu teman aku tak pernah berarti,,tanpamu 
teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa”, tetap semangat sobat,, 
aku yakin dan sangat yakin kalian semua bissa !! jangan cepat menyerah apapun 
yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit‟. banyak pengalaman yang berharga 
yang tidak akan aku lupakan. terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, 
kalian adalah obat pelipur lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan 
terjatuh, spesial doa untuk kalian semua semoga cepat terkejar target kalian untuk 
cepat wisuda.. Amiiin ya robbal‟alamin... 
Kalian semua bukan hanya menjadi teman yang baik, kalian adalah saudara 
bagiku!! 
Spesial buat seseorang !! 
Buat seseorang yang masih menjadi rahasia illahi, yang pernah singgah (Manis) 
ataupun yang belum sempat berjumpa, terimakasih untuk semua-semuanya yang 
pernah tercurah untukku. Untuk seseorang di relung hati percayalah bahwa hanya 
ada satu namamu yang selalu kusebut-sebut dalam benih-benih doaku, semoga 
keyakinan dan takdir ini terwujud, insyallah jodohnya kita bertemu atas ridho dan 
izin Allah S.W.T. 
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Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, 
untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi 
ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa 
untuk menggapainya. 
Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 
Never give up! 
Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 
Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan 
kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan. Atas segala 
kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan 
meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. 
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ABSTRAK 
Peneliti : Hairul Umam 
Nim  : 201210020311011 
Judul  : Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah  
     Kota Malang dalam Upaya Meminimalisir Perceraian 
Pembimbing : Azhar Muttaqin, M.Ag dan Idaul Hasanah, M.HI 
Kata Kunci : Peran Klinik Keluarga Sakinah, Upaya Meminimalisir  
     Perceraian 
 
Klinik Keluarga Sakinah merrupakan sebuah lembaga konsultasi 
perkawinan dan keluarga yang bertujuan untuk Membantu masyarakat baik secara 
individu maupun keluarga untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam 
pengelolaan keluarga agar mencapai keluarga sakinah mawadah wa rahmah. 
Bahwa pada era globalisasi saat ini peran Klinik Keluarga Sakinah sangat 
diperlukan untuk menciptakan iklim kekeluargaan yang kondusif dalam 
menasehati keluarga agar semua anggota keluarga menjalankan agama dengan 
baik dan benar serta memiliki akhlaqul karimah. 
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data 
yang diperoleh sebagian besar merupakan data primer yang dikumpulkan 
langsung dari informan, serta dilengkapi dengan data sekunder. 
Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang 
dalam Upaya Meminimalisir perceraian yang dilakukan oleh Klinik Keluarga 
Sakinah mengunakan beberapa upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. 
Upaya Preventif dilakukan oleh Klinik Keluarga Sakinah berupa: Memberikan 
Jasa konsultasi, Pemberian nasihat dan penataran. Upaya kuratif yang dilakukan 
oleh Klinik Keluarga Sakinah berupa pemberian mediasi dan advokasi terhadap 
pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah. Kemudian faktor 
pendukung Klinik Keluarga Sakinah sebagai sebuah lembaga konsultasi 
perkawinan dan keluarga mendapat dukungan sosial. Sementara itu, faktor 
penghambat Klinik Keluarga Sakinah adalah Lemahnya inventarisasi administrasi, 
Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang dapat memahami dan mengerti 
akan fungsi dan peranan dari Klinik Keluarga Sakinah itu sebenarnya, sehingga 
sangatlah sedikit serta kurangnya masyarakat untuk menggunakan jasa Klinik 
Keluarga Sakinah secara semaksimal mungkin. 
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ABSTRACT 
Researcher : Hairul Umam 
Nim  : 201210020311011 
Title  : Role of Klinik Keluarga Sakinah Local Leaders  
    Aisyiyah Malang in Efforts to Minimize Divorce 
Preceptor : Azhar Muttaqin, M.Ag dan Idaul Hasanah, M.HI 
Key Word : Role of Klinik Keluarga Sakinah, Efforts to  
      Minimize Divorce 
 
Klinik Keluarga Sakinah is a consulting institution of marriage and family 
that aims to help people, both individually and family to solve the problems faced 
in the management of the family in order to achieve harmonious family mawadah 
wa Rahmah. That in the era of globalization, the role of Klinik Keluarga Sakinah 
is needed to create a climate conducive to advise kinship families so that all family 
members treat their religion properly and have a good moral. 
This study uses a qualitative approach with methods of collecting data 
through observation, interviews and documentation. The data obtained are mostly 
primary data collected directly from informants, and are equipped with secondary 
data. 
Role of Regional Leadership Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Malang in 
Efforts to Minimize divorce conducted by Klinik Keluarga Sakinah is using 
several attempts Attempts Preventive and Curative efforts. Preventive efforts 
undertaken by Klinik Keluarga Sakinah include: Providing consulting services, 
Provision of advice and upgrading. Curative measures undertaken by Klinik 
Keluaga Sakinah form of mediation and advocacy for couples who are having 
problems. Then the supporting factors Klinik Keluaga Sakinah as a consulting 
agency marriage and the family received social support. Meanwhile, factors 
inhibiting the Klinik Keluarga Sakinah is Weak inventory administration, There is 
still some people who are less able to grasp and understand the function and role 
of the Klinik Keluarga Sakinah it actually, so it is a little bit as well as a lack of 
people to use the services of the Klinik Keluarga Sakinah fully as possible. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987. 
Panduan transliterasi tersebut adalah: 
 
A. Konsonan 
 
No. Arab Nama Latin Nama 
1. ا Alif - Tidak dilambangkan 
2. ب ba‟ b - 
3. ت ta‟ t - 
4. ث sa' ṡ s dengan titik di atas 
5. ج Jim j - 
6. ح ha' ḥ ha dengan titik di bawah 
7. خ kha‟ kh - 
8. د Dal d - 
9. ذ Zal ż zet dengan titik di atas 
10. ر ra‟ r - 
11. ز Zai z - 
12. س Sin s - 
13. ش Syin sy - 
14. ص Sad ṣ es dengan titik di bawah 
15. ض Dad ḍ de dengan titik di bawah 
16. ط ta‟ ṭ te dengan titik di bawah 
17. ظ za‟ ẓ zet dengan titik di bawah 
18. ع „ain „ koma terbalik di atas 
19. غ Gain g - 
20. ف fa‟ f - 
21. ق Qaf q - 
22. ك Kaf k - 
23. ل Lam l - 
24. م Mim m - 
25. ن Nun n - 
26. و Waw w - 
27. هـ ha‟ h - 
28. ء Hamzah ‟ apostrop 
29. ي ya‟ y - 
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B. Vokal    
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
1. Vokal Tunggal    
 Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:   
     
No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
1. ----------  َ  fathah a a 
2. -----  َ ------ kasrah i i 
3. -----  َ ------ dammah u u 
 
Contoh:  
ﺘﺐآ - Kataba ﺐهﻳﺬ – Yazhabu 
ﺳﺌﻞ – Su‟ila رذك  – Zukira 
 
2. Vokal Rangkap/Diftong 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
 
h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
 
No.  Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
1.   ــ Fathah dan ya‟ ai a dan i 
2.  ﻮ   ــ Fathah dan waw au a dan u 
Contoh:    
ﻴﻒآ : Kaifa لﺣﻮ : Haula   
 
 
C. Vokal Panjang (Maddah) 
 
 
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, 
trasliterasinya sebagai berikut: 
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No. Tanda Vokal  Nama  Latin  Nama 
         
1.  ﺎــ   َ   Fathah dan alif  ā  a bergaris atas 
        
2.  ﻰــ   َ  Fathah dan alif layyinah  ā  a bergaris atas 
         
3.   ــ   َ   kasrah dan ya‟  ī  i bergaris atas 
         
4.  ﻮــ   َ   dammah dan waw  ū  u bergaris atas 
         
Contoh:        
نﺗﺤﺒﻮ : Tuhibbūna نﻹﻧﺴﺎا  : al-Insān  
ﻣﻰر : Rama  ﻗﻴﻞ : Qila  
 
D. Ta’ Marbutah 
 
 
1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 
dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.  
 
contoh: ﻟﻔﻄﺮا ةﺎزآ : Zakat al-fitri 
 
 
2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h” 
Contoh: ﻃﻠﺤﺔ - Talhah  
 
3. Jika Ta‟ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”  
 
Contoh: ﻟﺠﻨﺔا ﺿﺔرو - Raudhah al-Jannah 
 
E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 
 
 
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama 
baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. 
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Contoh: 
 
 
ﻣ ﺤ   : Muhammad 
 
د  َ ﻟﻮا    : al-wudd 
 
F. Kata Sandang “لا “  
 
1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Qamariyyah.  
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditulis dengan 
menggunakan huruf “l ”.  
 
Contoh:أنﻟﻘﺮا : al-Qur’ān  
 
 
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Syamsiyyah.  
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan 
menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan 
menghilangkan huruf l (el) nya.  
 
Contoh:  
 
 
ﻟﺴﻨﺔا : as –Sunnah  
 
G. Huruf Kapital  
 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun 
dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam 
bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital 
pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. 
 
Contoh: 
 
ﻟ اﻟﻐﺰا مﻹﻣﺎا : al-Imam al-Gazali 
 
 
 
ﻟ ﺜﺎﻧ ا ﻟﺴﺒﻊا : as-Sab‘u al-Masani 
 
 
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap 
dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
 
ﷲا ﻣﻦ ﻧﺼﺮ   : Nasrun minallahi 
 
ﺟ ﻴﻌﺎ ﻷﻣﺮا ﷲ  : Lillahi al-Amr jamia 
 
H. Huruf Hamzah 
 
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‟) atau apostrof jika berada di 
tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya 
ditransliterasikan harakatnya saja. 
 
Contoh: 
 
ﻟ ﻳﻦا مﻋﻠﻮ ءﺣﻴﺎإ  : Ihya’ ‘Ulum ad-Din 
 
I. Penulisan Kata  
 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam 
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 
mengikutinya.  
 
Contoh :  
 
 
ﻗﻴﻦازﻟﺮا ﺧﻴﺮ ﻟﻬﻮ ﷲا وان   : wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin  
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